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Актуальними  завданнями  на  сьогодні  є:  розробка  нових  методів і 
технологій контролю ВВ з метою виявлення потенційно ненадійного 
устаткування, з метою продовження безаварійної роботи застарілого 
обладнання, розробка рекомендацій з підтримки парку ВВ в 
роботоздатному стані, який не знижує експлуатаційну надійність; оцінка 
можливості продовження паспортного  ресурсу ВВ,  які  відпрацювали 
понад 25  років;  розробка  рекомендацій  з  відновлення  або  черговості 
заміни застарілих ВВ на нові.  
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є дослідження і 
врахуванням стану високовольтних вводів. 
 Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні 
задачі: 
аналіз існуючої електромережі для підключення нових споживачів; 
реконструкція деяких елементів електричної мережі; 
засоби та методи діагностування стану високовольтних вводів; 
розв’язані питання забезпечення безпеки праці персоналу . 
 Об’єктом дослідження кваліфікаційної магістерської роботи є 
фрагмент електричних мереж. 
 Предметом дослідження –методи розрахунку нормальних 
режимів ЕЕС та засоби діагностування стану високовольтних вводів. 
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•  Високовольтні ВВОДИ 
• Вводи – це складні прохідні ізолятори великих розмірів. Довжина 
самого малогабаритного вводу на напругу 66кВ складає 1415 














• Спроектована мережа характеризується низькими втратами активної 
потужності – 1.943 МВт при сумарній активній потужності генерації 
45.823 МВт. 
• Загальні витрати на мережу складають 5453.63 тис. грн.. 
• Рентабельність капіталовкладень становить 18.2 %, а строк окупності – 
5.49 років.  
• Оптимальна схема електричної мережі вибиралась за допомогою 
методу динамічного програмування. На базі цього методу оптимальна 
схема визначається за мінімальними приведеними витратами.  
• Враховуючи результати попередніх розрахунків, схему електричних 
з’єднань проектованої мережі, а також можливості її подальшого 
розвитку, для підстанцій вузлів 31 та 33 було вибрано схему РП типу 
«місток», а для вузлів 32, 34, 35 було обрано схему блок (лінія – 
трансформатор) із вимикачем в ланцюгу трансформатора.  
• В даний час ні в одного спеціаліста енергосистем не викликає сумнівів 
те, що вартість будь-якого сучасного обладнання, сполученого з 
самими сучасними комп’ютерними системами останніх поколінь і 
призначеного для проведення моніторингу технічного стану, мізерно 
мала в порівнянні з вартістю енергетичних об’єктів (трансформаторів, 
вимикачів, високовольтних вводів і т.д.) або втрат пов’язаних з 
можливими аваріями і виведенням ЕО з експлуатації. Тому постійний 
контроль стану високовольтних вводів визнаний економічно вигідним, 
тому що такий захід покликаний продовжити життя, в першу чергу 
трансформаторів, і попередити аварію, завчасно повідомивши 
оперативний персонал про можливі наслідки. 
